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CV. BERKAH ANANDA adalah sebuah  perusahaan yang bergerak dibidang penjualan limbah pabrik. Dalam aktifitas 
menggambilan barang pada pabrik membutuhkan penjadwalan kerja karyawan agar tidak ada seorang Karyawan yang 
tercatat  dalam pengambilan barang pada waktu yang sama untuk lokasi pabrik yang berbeda. Saat itu CV. BERKAH 
ANANDA dalam pembuatan jadwal kerja pengambilan barang  masih dilakukan secara manual  yaitu dengan  mencatat 
pada buku catatan jadwal kerja. Hal ini mengakibatkan bayak waktu yang sia-sia karena Seorang Karyawan yang akan 
mengambil barang ke Pabrik harus datang terlebih dahulu ke Kantor untuk mendapatkan informasi tentang jadwal 
kerjanya dengan melihat pada buku JadwaL Kerja Karyawan dan selain itu  Karyawanpun melakukan absensi dengan 
cara menulis kehadirannya pada dalam buku Absensi Karyawan. Untuk menangani masalah tersebut maka dibangun 
Aplikasi Jadwal Kerja dan Absensi Karyawan  yang dapat memberikan informasi jadwal kerja karyawan tanpa harus 
datang ke kantor serta dapat melakukan absensi di luar kantor. Perancangan aplikasi  ini menggunakan metode  WDLC ( 
Web Development Life Cycle) dan bahasa pemrograman PHP , database MySQL serta pemodelam sistem UML ( 
Unified Modeling Language) . Hasil pengujian memperlihatkan bahwa tidak ada waktu yang sia-sia karena Karyawan 
dapat langsung ke lokasi pabrik untuk mengabil barang serta dapat melakukan absensi. 
 




Jadwal kerja merupakan pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, 
daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelakasaan terperinci. 
Pada umumnya jadwal kerja pada suatu Perusahaan di Indonesia dilakukan selama 5 hari kerja 
mulai Senen-Sabtu. 
CV. BERKAH ANANDA  adalah suatu perusahaan  mikro kecil dan menengah / UMKM 
yang bergerak dibidang penjualan limbah berupa bubuk besi, batangan/serabut besi, 
batangan/serabut tembaga, plastik, kardus/karton, kertas, jarum kertas dan travo, serta barang 
lain yang dapat dikatagorikan dalam jenis barang yang ada. Untuk mendapatkan barang yang 
akan dijual CV.BERKAH ANANDA akan menghubungi pabrik-pabrik untuk mengetahui 
apakah limbah dari pabrik tersebut sudah dapat diambil. Bila limbah sudah dapat diambil maka 
Bagian Pembelian Barang akan membuat jadwal kerja karyawan untuk ditugaskan mengambil 
barang pada pabrik-pabrik tersebut dan Jadwal kerja yang telah dibuat akan disimpan di buku 
catatan Jadwal Kerja Karyawan. 
 Karyawan yang akan melakukan pengambilan barang sebelum pergi ke lokasi pabrik harus 
datang terlebih dahulu ke kantor untuk melihat penempatan kerjanya  di buku catatan jadwal 
kerja karyawan   dan selain itu karyawan akan melakukan absensi kehadiran di buku catatan 
absensi karyawan. Hal ini mengakibtkan adanya waktu terbuang sia-sia dengan mengharuskan 
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karyawan untuk hadir terlebih dahulu kekantor untuk mengetahui penempatan kerja dan untuk 
absensi kehadiran 
Berdasarkan latar belakang diatas, CV. BERKAH ANANDA, sangat membutuhkan  
Aplikasi agar dapat memaksimalkan waktu kerja karyawannya  
 
2. Analisa Sistem  
2.1 Analisa Sistem Berjalan  
CV. BERKAH ANANDA dalam sistem penjadwalan kerja dan absensi kerja karyawan  
masih dilakukan secara manual, hal ini terlihat bila seorang Karyawan akan melakukan 
pengambilan barang di pabrik harus datang terlebih dahulu ke kantor untuk mengetahui 
jadwal kerja dan penempatan kerja pada hari tersebut. Selain itu untuk  melakukan absensi 
karyawan harus menulis pada buku catatan absensi karyawan   
 
2.2 Analisa Sistem Usulan 
Sistem yang diusulkan adalah sistem yang dapat diakses oleh orang-orang yang berhak 
pada lokasi diluar kanotr , sistem yang dapat menampikan informasi tentang jadwal kerja 
dan sistem yang dapat melakukan absensi karyawan 
 
2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 
Dari sistem yang diusulkan maka kebutuhan akan sistem akan dapat di tinjau dari 
kebutuhan fungsinal dan non fungsional  
 
2.3.1 Kebutuhan  Fungsional 
Fungsi-fungsi yang dibutuhkan  dalam aplikasi ini adalah: 
a) Sistim dapat melakukan login hanya untuk orang yang berhak  
b) Sistem  dapat memasukan data jadwal kerja karyawan 
c) Sistem dapat memasukan absensi karyawan  
d) Sistem dapat menyajikan Laporan  absensi karywan dan laporan jadwal kerja  
 
2.3.2 Analisis Non Fungsional 
Selain kebutuhan fungsional, diperlukan juga kebutuhan non fungsional untuk 
menunjang Aplikasi Jadwal Kerja Dan Absensi Karyawan pada CV. BERKAH 
ANANDA yaitu : 
a) Fungsi  Availability (ketersediaan) Sistem dapat diakses baik oleh pengguna kapan 
saja dan dimana saja dengan syarat koneksi ke server. 
b) Reliability (kehandalan) Sistem bekerja full online 24 jam dan dapat di update setiap 
saat  
c) Portability Sistem bisa dijalankan pada komputer dan smartphone 
d) Flexible Sistem dapat dikembangkan 
e) Maintanable Sistem dapat dikendalikan dan dipelihara dengan biaya minimal 
 
3. Perancangan Sistem Usulan 
Merupakan  gambaran dan pembuatan skema/pengaturan dari beberapa elemen terpisah 
kedalam suatu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi dan tujuan.  
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3.1 Perancangan UML  
Perancangan yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan 
sistem berorientasi objek, Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blue 
print software. Perancangan yagn dibangun untuk aplikasi Aplikasi Jadwal Kerja Dan 
Absensi karyawan CV. BERKAH ANANDA terdiri dari Use Case Diagram, Activity 
Diagram, Scenario Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram Dan Perancangan 
Navigasi, Perancangan Antarmuka Pengguna  Serta Perancangan Basis Data. Disajikan pada 
penulisan ini adalah use case diagram, perancangan basis data dan perancangan antarmuka 
pengguna serta perancangan navigasi 
 
3.2 Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. 
Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem dan bukan “bagaimana” sistem 
bekerja..  
Adapun usecase yang ada pada Aplikasi Jadwal Kerja Dan Absensi Karyawan                  
CV. BERKAH ANANDA yaitu Login , Mengelola Jadwal Kerja, Jadwal Kerja, Absensi, 
















Gambar. 1 Use Case Diagram Aplikasi Jadwal Kerja Dan Absensi karyawan   
CV. BERKAH ANANDA  
 
3.3 Perancangan  Basis Data  
Struktur database merupakan deskripsi tabel yang berisikan nama tabel, nama field, 
tipe data attribute dan ukurannya. Struktur tabel ini digunakan untuk menjelaskan 
kedudukannya sebagai tempat penyimpanan semua data.  
3.3.1 Struktur Tabel 
1) Tabel Data Karyawan 
 
Tabel 1  Struktur Tabel Data Karyawan  
# Nama Type Ket 
1.  NIP Char ( 20)  Primary Key 
2.  Nama Karyawan  Varchar(40)  
3.  Alamat Varchar (10)  
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2) Tabel Data Pabrik  
 
Tabel 2  Struktur Tabel Data Pabrik 
# Nama Type Ket 
1 Id_Pabrik Char(20) Primary key 
3 Nama pabrik Char(40)  
4 Alamat Pabrik Char(100)  
 
3) Tabel Jadwal Kerja 
 
Tabel 3  Struktur Tabel Jadwal Kerja  
# Nama Type Ket 
1 Id_Jadwal  Char(20) Primary key 
2 Tgl Date  
3 NIP Char(20) foreign key 
4 Nama Karyawan    
5 Id_Pabrik Pabrik  Char(20) foreign key 
6 Nama Pabrik    
 
4) Tabel Absensi 
 
Tabel 4 Stuktur Tabel Absensi 
# Nama Type Ket 
1 Id_Absensi Char(20) Primary key 
2 Tgl Date  
3 NIP Char(20) foreign key 
4 Jumlah absensi  Int ( 5)  
 
5) Tabel user_login 
 
Tabel 3.4 Struktur Tabel user_login 
# Nama Type Ket 
1 Username varchar(20) Primary key 
2 Password varchar(40)  
3 Login_hash varchar(30)  
 
3.4 Perancangan Antarmuka Pengguna 
Perancangan antarmuka yang dibangun terdiri dari Perancangan Login, Perancangan 
Antarmuka Beranda, Perancangan Antarmuka Jadwal Kerja, Perancangan Anatmuka 
Absensi Dan Perancangan Antarmuka Laporan. Pada penulisan ini yang disajian adalah 
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Gambar 2. Antarmuka Jadwal Kerja    
 
















Gambar 3. Antarmuka Absensi Karyawan   
 
3.5 Perancangan Struktur Navigasi  
Struktur Navigasi merupakan struktur atau alur dari suatu program yang merupakan 
rancangan hubungan (rantai kerja) dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu 
mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan Website. Perancangan  aplikasi ini 





































Gambar 4.  Navigasi Aplikasi Jadwal Kerja Dan Absensi Karyawan 
CV. BERKAH ANANDA 
 
4 Kesimpulan dan Saran  
4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa 
1) Dengan adanya aplikasi jadwal kerja dan absensi akan memaksimalkan waktu kerja 
karyawan 
2) Dengan adanya aplikasi jadwal kerja dan absensi maka Karyawan tidak perlu datang ke 
kantor untuk mendapatkan informasi tentang jadwal kerja pengambilan barang di 
pabrik serta dapat melakukan absensi langusng pada aplikasi 
3) Dengan adanya aplikasi jadwal kerja maka tidak akan ada Karyawan yang 
mendapatkan  2 jadwal pengambilan barang di pabrik dalam waktu yang bersamaan  
 
5.2 Saran 
 Saran yang dapat disampaikan dalam perancangan Aplikasi Jadwal Kerja dan 
Absensi Karyawan berbasis web  CV. BERKAH ANANDA  
1) Perancangan Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur baru 
yang belum ada di aplikasi ini 
2) Peancangan Aplikasi inil ini dapat juga dikembangkan lagi kedalam mobile aplikasi 
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